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貴重図書閲覧利用の考察
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図書館の 新しい顔
雲紙朗詠集切（平安時代写）
図書館フォーラム第１０号（２００５）
２
口絵の解説
雲紙朗詠集切（平安時代写）
　伝四條大納言藤原公任筆『和漢朗詠集』の断簡。朗詠集下巻「僧」の条の
漢詩文６行と和歌２行からなる。本学の所蔵となったこの平安書写の断簡は、
料紙に藍色の雲紙が用いられ、平安時代の装飾料紙の姿を伝えている貴重な
資料である。２７．１×１９．７㎝。
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